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omaAJ. ORGA!i OF 1HE nmJlW10IW. LADm' GARQIITWORDIIS' 010011 
.VoL Vl l. No. 29. NEW YORK, N. Y. FRIDAY, July 17,1926 
After IOQ&1~7 dlot\INIOII II IWO '"" 
tlat•eooU~ohll""F'I'Id.o7,10lJit 
ud Tlleaolo.r. Jot7 It, \too New \'orl< 
!=:.!:,~a •::H~o c:=:-:•;;; 
•Luloatoeoouo .. U..ptHeotq:,... 
111ul 11 U.t elot.ll tlldutrr tor ••· 
othr ""' · ud to .....OitlmOod •~eb 
~..;';;:'. .. C:.~::O':;.~~;"~t~:: 
..., to Yote oo tblo .... u.,. ·o~ }'fldaJ 
u~:-':1.;:~.~~ 1:,u:b:! Jolol 
lloanl ..... u ................... "' 
I' '""'Ideal llf:lllaa wbo oubjedH 
enry Uoo or tho Collliiiioalo<l."a ne-
'"""''"olallo<l. l.otiiO<oqb .... uu 
and 1Dai1&1L Till D ...... IIIIOUI opiD• 
toootaii U>oJolu lloanl delocatea 
a""-ofalllloolll.,.nlolbotlllo.,._ 
.,..,.to~dalloaloolrn>oudOIIodJ• ... 
pOIIUUieD\, 10 &11 the worken Jo \bl 
tndo wbollodartrbtto oo""too"'o 
coocnte lmpro•eiiiUia Ill worlll 
0\alldonll aiOq; llle\lolo JUlt:at.ed 
&rlbotJoloa-nOI. N .. mbOIIot. 
~~~: .. :"':.:. -~~·!~.: 1\tb:.:~; 
)'eo.r durlqwlllk ii\Ootlldr,wltlr.tllo 
aldofO ' ......... DODI"*-clo\.bureo.l. 
President Sigman to Attend A. F.of L. 
Conference. on Labor Insurance 
TlooC..mmiiiMOaLoborlaournee. 
::~".:n':~P~"~ ~~.U: l~•e~ 
ttcato tU nb~ otlllo lu~tJ-IIo· 
.. wulto.ll.cw the..,.., or 
~~.....,.try, a64 ~~-- bt IUtWw 
wouaitdo.w.hrtlllo,t.,...d:rwUb 
~ ~~·\. ~;'d;~t o:;:::~.t: 
tloo tloot droodr ooo lotomallooal 
I&Oioii,Ume!¥,llollotl!'rUIIOe&IEI-
~~:. =~~~b~O=:; 
::.~'!" :.;. ~,.=~=7~,;:d ... ~-~~~ 
nwtr -.. uttled toto pracU.:. 
WI wkk. ..:cordial to laf.....,aUOII 
..... ,- fro. VI~Preoldnt S.ld· 




mo-ero" locol oro omplo,IO<Icbloft, lo 
lholllol<locotdr-,aotbomu~­
fa.doro ot okltU cra4oo1J¥ di OOI>" 
_,...f..,.thloeol .. rkot. ltll+ 
umo lh~rf:loro ob.-loao. Iloilo 111 lh 
lolerootooflet>MmrUdooomollt r 
::...:·:·:.:·:· .:=. ~=-"~·. :: 
ul& ••- 1111101ben are ~roeUcallr 
~~·:'": :~:::.. :'::.!::::.:.~.·~~~;~~ 
Foroloacll•o.llow .. fl', U.I& .. ,. 
=~:t~h~~ud""~ .. !:.::;~ 
,.....,,. ... ,,,,.,.tloktorriod 
0111, .....pot looeal ~ .. lrloU.olll" -'4 
IHotOIIMaMdopa""IOI oi'Oolollll• 
.., ud ol:ottnoct ooclo a ot..p, ... 
...._ .. U.,......_ II .. -.-
JolatiJoardOII« : 
1M EAST Kill. STRI!:l.-r 
DOwo•TowoOIIIco: 
:U !J~NO AVI'.NUE 
llarlelll Ollco: 
USEA8TUtot8TREET 
8T<)wou UI• Omoo: 
!118ACK MAN8TREET 
· u.allu om .. , 
HI EAIT Htb BRTKET 
''"· no lui "'"IIDI of tba 0. E.. a.. 
bOWt"ftr, tootn<e:lllll Vka-J'r-lal 
S.ld"'aa npll~ltlr to ual~ t.oc:olo U 
::'r1111:~.~,: .. DrCOO~d\loD WII~HI 
Tlta .. ,. 1-' wm H lraowo u 
=·~IM1"8klrt1011tlro' Uoloa, 
t>tooa' l.o~,..ta-rollnaJI'Irlo 
moot """" for uDIOII c&rml1lt •-· 
l ro wnt a oto tv.rtbor *' ...... 
wl\11 tM a,_lal of aiKO.tol ._. 
1>1 the t>nadeatlal IDIIU"U.,. c-
porof Amortt:atoraft•HtorJ.U.II-
to.._ KCOIIIIBOid&tiJll Ul -w.. -
tllolllodt-edb7llllott o,..._ 
8Urtdoo ••••• .. JUU. uo4 Uttlr. 
otro-eto, tbtBro• • · OrondwUlbe 
brvkoa lo AllJILOt. 
Tlol..,.tollhproJOdlaNtl ....... 
atll,l-ot,OOI. It lobelll"t"odllloeanr 
tor ch,..-eo will bo aboRt fU pOl" 
.00111 pet moatb. T~o &DU\M.., ..-Ill 
beotU.ree,loua,..!nrvo_....,._ 
THiaD4.1M1rd>UioiWbldl.1fOO-
DOitD<tolleAprll. lo ... lgft<lai ii11.M. 
Tb.o~ Holllafk>II41Jl1Cotpoinlo 
UO.,IIod .. b)' tba!Dt~ 
~=t]a.-;;..'. !o;!";!. ~~:a :: 




ltwlllbotRned .... HlOIIII~ 
A Warning to Members of Locals 
2, 9 and 22 
All members of Localt 2, 9 and 22 are calle-d upo n to PA1 
duetandother uolonobUsatkm•ln theomcebulldlnsot the 
Joint Bnud and 1n the 1oeal omee~~ ot Loca1a 2 and. 9 oolf. 
At the 1ame tline, we wun aU members not to p&y UIJ" 
due-~ nor tomakeanyotberpaymen" ln theomceot ,Loeal 
!!dl~ ~~~~~h~l:\~trt~i~ wb~cl:,~~ =:r. ~~c;:mau.:;,•: 
our memben at the 16th Street omce, or at anr other Com-
mbnlet omce, wil l not be reeosn l1ed. Members makln t: pa:J· 
menl In an)' omce except 1ucb u an1 otllelally dMJpated by 
the Uokln, w\llautomatlcally uclude theiii..Mhet from !be 
Union andwUI IOee tbelz-11t;btltO&IIJ'UDion benefttDl"tUp-
porL ABRAHAM BARO.'F, . 
SecrelarJ-Treullftlr, L L. O. W. U • 
..-u .. Trca 
Week of Fifty Hfl!l.rs Still 
Common Among Women 
ltaliam ;,. &.tott Get A Separate Charter; 
Tob.llf.ltown•Locodto 
W.. all u.. -• Of th Uotnou 
-.. ...... ,,.... ' ' u..w-u·o 
-.,u.a.u.par~ .. • •ott..lloor, 
--eno~r.c.u.or,\lleiO"""• 
- .... ...._ IOboii~OIU"'!· 
.......... lq -- lw U.t )Uopot 
. ..... ,. ~ofaiiU..-­
-·ocll'"'llled<nekOfUIH>~I"O<>I" 
_ :_ ,....., ..... 1 ... , ..... 
Jlforl'- lo4 wllll .,.,...wmatotr U 
- -I,U"rce•t-Uptr<yt. 
_,..u.oi)' ..... Uolooc:-aloo. 
Ao-or.Joc-)DritroiU.e 
a-t•~l .... ..-llo..,.,. ·u..ot~oor 
....... ftolaluiJ' ... -_.,~»&H 
·...--u.- - ....... ~a ... -.. 
,,.-_..,...,.j ..... -, .. 
.~~ ... ,. • .,Uilrllon~tloP 
,,..,.,,..fro"' 1 u. 11 boo>"' kt 1M 
utote~ot o"t!olo."looilbtu• 
bollolt:.t'•·-of•J.octac-
dlloekapo• ,,, ,.-_U.oiUIDt ..-ble.b 
.......... .,., ... ,_, .... ,...,..,..~ 
01 ,_ --• lpr wboa -"<<ol.d 
.talbt~ -.. ,...,.nef,.· .... -
,,,,._ ...... , ..... ...,.- .. 
=:':~;::ON-0 ~ 
n.. lOW. ud tiOCklo.c tM...u1u. 





ll,lt&lluCioook•U. .... u4Dnt .. 




ICIU..a..tOII.Iolridw .. -br 
U..lt.lllu~e-ntlloW­
,...,_rll'&d••••._....., ... ~ 
...ttllaa l!..ol:l.uOJI'tUIIICIO'fUbatJoa 
lllatauo ... ,lll.,....,kll..t 
-....a-~~~ : Ia (looaqia u.d .o\11. ll~llllotn of WOIII>U, ..... ql>llol 4lf· 
...._ pnctlun,. lwoKIIIrft .,r tH ' r...-t ~oo.r )ICIIIcln. A ~.,r '* 
10 &-.lou.._..., 
.._u.. .u.u.... ... u.. ...... u, .... 
-w....._e&"liiorMOid••J'Iae• 
~-: ~~:.~~~ !"::· IWiu k> 
•-• l aatlllloo.>rawu-com-
mn Ia t~e cl<ltblall" ladlltlt7 ""' • 
,.. • ....., ... olo\.01-•J't~ W.,.. 1u • oarola,J' wu taololllt.r7 fortbe 
_..a. ... to. thin•• etatn u.d uro tarpot vou• .,r 1uW. ,,...,.,.. Oal7 
dllnCOftrllt.TflwomuemploJ"H . &,..r .. •lofU..Iu.Uie..,..kenUII 
t. 17ft pl&ato. 1'1>1 l"MIIIta ot tloe 
--... artMM.-oano'"'lollded 
la81o11MlaNo.U,"StaM&nl. u.d 
.,...._ KM.rll ot Werk lor WolaU 
laJM....,..• 
n.-IIIJ'oftM...,....,. work· ._...., ___  ""'"'" .. 
-- •u..ou.u.~o.,...u(l.ll&lo.. 
·-"' ""' ................ ... 
thtao~ .... lad-.et tor i U 
,er cooat 0( tH <:lolllta& ....,. ..... 
=~ ~::.: :-::: 
-.. whU.IHIU.&alperceat ot 
the tloOIJ..- ....,_lahorldU...t 
-
HARLEM BANK OF COMMERCE 
1 DOLLAR 
Open• An Aecount 
's DOLLARS 
Dra~ IDterat 
Do Not Delay! 
Now • the time to 
Mooey Forwarded 
To All Pli"U of the 
WGrJd Lpidly, Ab 











Four Million Dollars 
, A J ()pea An A'ccoant Now aDd Draw4% 
T Four percent Interest · 
I'IFTII A VENUE and TWENTY-FIRST STREET 
To 1ueb of you u ha~enot 
yetonltftd.thenewoomblned 
di)'' and receipt book.l," wa 
~e-forwudeclaboolt:lnor­
.ler. to'mah~lothatby 
July la~ &1l who make pay-
menta to our loe&l uoloD.I 













lnoome from membent bl 
- eo terad.. 
2..Tbet~preparedln­
cle>:eard.lformemberaac-
eepted lbroll.lh tn.naten 
S. :r :~::~~of mem- . 
beni aWipendeddu~slbe 
month. 
&. New &ddreaee of mem· 
benieaWiedb)'ebUKeof 
r"Hidenee. • 
AoeDftliDI'J: to OW" by-law&. 
aloe&lotlbeLL.O.W.U. 
maJ"bell.nedforfrJlW"'IIIto 
supply the lnfonn&Uon ~ 
=~~~'::re~~ 
beprompteot~eemlna:n. 
TO ALL MEMBERS! 
It Ill our fond arnb!Uon t• 
&ee ''Ju~tlee " ~b regular!~ 
eaclt week tbo hom11 of all 
our membe,.. We apare no 
time nor eougy to nail&~ 
t.bbla.mbiOon,&nd .wecallup-
onyoutobelput l utteed. 
1. Remember to notify ua 
of .your new &dd.reM upon 
cll&ni'J:eOtrHidlllllte. 
2.Wllepyouwrlt.etous. 






lmportanee of kt'liplni'J: In 
cloH toueb with tlie Ute of 
tbe orp.olu.Uon and wtlbtbe 
tabor movement In I"Dn~l"ll. 
"Juatlee" Ill reeopiJed u 
oneoftbeU•e~tL&bor papere 




H. A. SCHOOLMAN. 
Director. 
trldat,Jul)' l1,ltU . l1JS TIC 111 




lnth•Matterof~Bullpended &tU...JrO,...-..,:tME1- .,_..tutU...--.ito~Mt • 
EltltCUtinBo&rdMirlll>tnof tl"-... oc '-alii u.~ _.. ....... ud &o-u"-..........,. 
t..oe..ls2.tand22 ..,n..,..,...,...,,t. • ..._......,_~MW..._ ... ..,. 
Tov B,.etat CoamltiH ouotat"' Mntlota or to laTite ra6k&l •-"-
al""• -ter~ Jut lli.Jo.,...pon. too44rooendo111Mil&p. 
fllll.r .. bllli ltlbtiOilawlq..._,_alll lt.dohlleltal "'de..,...llool,lolnro 
::::::~~~::~-~~ .:? .. ~:=;:.:~~;.:;:.~ 
wb- trial 00 olol'l:K lltf.,.. u ho or tbe" aolllloal aotiTitHa .,.laid• Dl 
tut """" coo"'pleJM. no eba'P'O Ia lbe O'l:Uiulloa. aDd o.c:UII'IU.. wblcb 
QDeol\oowtfll,...lotnd •r~•• UMfot t-olrot>}eotto....,.mlttbe 
lar&el Fel•be 'l: oad wo,.,ldUUcool te U•loa to u Odtalde ......,.t .. Uo• to 
a ll ......_ T~o acc:uot4 woN Ia eaob lbe U\eal of takla1 onle,. from nell. 
111otau"" cllf."e4 wit- ~tolalloao a! ~anlulloo aad tbetebr ~IT\41>qt: tbe 
tbe Col1o\lhlllom of lbl latoraatloaol Ualoll &10111 lloeo ullll17 loN!p to 
~leo O&l'1llellt Worke .. Ualoll, wltb llo ,,.., .. obJe<:ta ud • trunla. 
Ute eommluloa Ol acto oalo~lllo<l to It mo,.mut of tho lallor \lad baa 
. ::it~: !~~ ';,~:~·.-:.:,r ~!:.!~;.: ~:~~;::~~ ;~;t=d~:~~~-~;f:: 
:~.:!.' dllallr of lh ollloeo hid by u aloa Eduoalloaal u...,. o.od alml-
Tioe ·~tao"'"' apOa wblob lb~ Jar orcant.alloDo. The oll·lmpo>rlaat 
<b..,. .. were loued ,. ,.., 10 lh el!~t tea to ro wbl<:b dloua..,tabu tb- .,... 
tbattbeEue11 u,.no.ntoaadtbeol· l &nlaatl'»>o rromanotbHradlcalpo-
:::t.::.r ~:: ~';'.,::W..,:.:o::~ :~~~:~';.~:~':":;;: ,:.~·:.:..~ten.: 
lop •Ddor IU ntee of Jl&J JlooJ Dt• UBOIIB .. d JOII'- b IO d\cl.t.ll pol\· 
Dallrall..,o. wbl<:b w.,.. ar .. Uoalb' doo of""' Ualo::l to ·.,.plan"' Ita 
. :::.t0;.:'n~:. ~~ :~~o "'m= :.:11:~~:'::!, ~.!!,.""::~: 
::::~~·~-=- ~=~:~ ~~~~ ;:.;~:":.:..;,"" ..:~!":. ·= 
ono' Uato• Hf.,.. 1M llllbllo alld to Tllat ollolotllt....,._ofll>lorpnl-
oow~lOHuto.w\tbloll•ruka. uUoa -•tloaed lo deat11 U...... bt 
l-olrowap<~blloatloi10,tbolrolllolal 
(o th 0100 <Jf Local Ita. tt. \be ad· _..,..,, ,,.. abon oil bJ tba coa-
dltloo.al ... ,.. "" made tbat "' o\o.\ .. 1, koolllo•M panl<:louaUitoula 
:Eu,.u .. -...aiWiolll<:e .. otllolt Ofllootr J a• loborPIL /tDIJIItproo! 
~~~~~~":.~4• 1::•:~~:~ ~:e~=- la..u ·- a~b..,ltted ·-
otltolloa of t~• lnteraattoo.al Ladle. Th n11 J Of Odr orculaatlcm nd 
Garmut Worktro Uol"" bJ oalq l~e banooar u4 a>opOntl<m of all 
P"'""' or lkt LOca~ I, •· ll.oot lm of Ito mem toera ta tbelr otrunle to 
bondofortbeMaeltoluorpa\_... bottertbelreoadltloaa loofeo......_ 
:~o~ ~ ;~ :.•~u7'~t410 ~~- Ill ~~,"~o~:.::~,:~l ::::-! ;:::..,: 
Full opac:J ft<athlu Of tba <barr~• now ll'bU our Uololl II eap.pCI Ia a 
wllb a olloe of boarloc wort """"" on ooooemnt lor ra.ll"'l obaapo Ia IMU" 
ucb ol11oet nd &u<ull" lloai'O! lndutl'1' lor l~e beoen t of Old" work• 
membetOflbo thrMt.o.&laaadbe&l' ""- Toob- tblocrllloaltlmt lat 
lq o wen h id on JbHO cbo rreoo bolo lbo pu<pOtool~reJudl<larpubUcoplll-
~= !:",~.c~~~~: :,~~"~:":::•.::~ ~~: ::; '::~~~o~~~::bl~~ ~=:';~: 
tlouedtotbo•tbdaJof Jul r,Utt. llonoaMIO<"OII•eJ ibe lmJ)I"Ouloo .of 
adiTiolonaodor weakaooawttblath 2~.~!~ ~~~7:~_:::2 :7=~~·~..,";0::'";~=~~~~~ :"!; 
r • , .. .., ofloDOO qo\ott lbt Uotoo aod 
to ll.t,. \bolt owa tle-roph r IO h• memM"-
~:::::1~=~:::;::::..:~~2 .. ~:. ·:.:·~~~~=-=-~~~.:"' ~ 
::.~::~ !~:b~~~ .... ·:~ : !::'~~ !:;~::.~·::.::!;':.~! 
~"!.....":lo:_ ~~~= ::::. ~~ ::·~·~·=~~: ,'!' u."."'~= 
I:J.eall,.. -nl ,., • ...,of '-&tal of •I'Tall&lq • c-,.aatat de-.. 
=.'.:!.!" to a::: J.~~·~.= ::.. ·~·;-" ~:.:.~::.~.~~ .. ~ ... = 
Boanl.memlNirootLOcalfL oflb"{rwor tolnlltapok- •bO 
•rawell-bo•ll forta.lrlOIIJlltrte 
Yoar eommliiM &II'Jrok•tdlboo•b- ••• talenooloaol""'lta141111.1J1Utla-
1tfl wttb II •Molute\J -• mll4 a.d Uoa. ta tbt oplaloll of lilt. c-.. tttH. 
'"" ••• of tbl """"'""' ampla u« .u...,btNlt wu oat .. toltd to ha ""r 
::1 !'.ted -••ltr to dete•4 thm· ~~~:~~~:.::1 0~-.::.:.•~-;:.."":.: 
Itt \bo 011\ 00~ hOWOTH. 1\ IIIQI\ JM WIO URMalmJOJ \0 tbO 4\JIIl\J Ud 
al.t.tf'd \hat , ... r Co,.,.IIIM fOOt!- rloltliTI Oftbodollft Oflholll ... 
dered aad coaoldl,. tho obarceo ., be1d br ' ~""'· 
TOI'J'oer!OII& I~ ohruiOr,all rJ101oe1nl Tba loeto obarred weN aot do-
to lmporta o"" tho mero l«hl~ol OC• ale<! br Jbt a«uoecl. OOI!ll ol wbo,. 
~::~;~;~ :~ ~~~:.1-Jt ,::~:"J~,e~~ tofu •: ~ I<> make ••r ol•llmeata or 
Mlloo ~lea" (larmut Wor~ero' ;;::~r;;.:~'•.b~l:~~~"~b:0~101-;.::: 
U11loo aod obo Jotol JJoor~ of tbo thai 1ho s ... ~u.., JJoordo ol lbe 
Cloa!fmakora• Uolono ~ue, o•.r o ln o:<~ t .oto lo, 01 aucb. did aot .,,..,,, \Jio 
lbo~rorpolllt~.ma\nla lnltd acon. moeiiO J or t~le< t lbe IIIO&kero. but 
atotcnt.......t u prorrou t .. loi>Or lhottho, lefltbemautrlotbo •udo 
ntou,&adlhltbot b•,.•neral• olopeolo l ..,.,..,ntoea appolaltd for 
~ ::.:.::,;~:.:~;:::~: :·~·.uz::.::.:.:~=::: 
It ol.oo ap_....s wltboul "'"tndle- u..,""- l~W.IO...,. ... 
Uoa lUI tba mMtlq ta quatloa .... .... wl~ tba Vtlooo roo- a ....... 
:..~;::::::..":!.d=\~:; ~~tq .. ,..., .... ._... 
== =:~ :te=~·.:.-: -...,.,.. ... ~, ;:-:= 
:: ... ~ tb:':'m:.:',;!~.,:l· Ra::::•llo,L~I : twapa.. a 
c!',:~!· .. ~~~;":,.!~.i.~ s. '"oa":~~· ;· :~=· J~  
or t11t om .... """ asemM .. "' (h "'"*'H. Rtn~r. 
~F~::~;:'::.~:::~~:~= lloaj&mta ~~~ Ht a~T ... 
:.,"'.~a::-m:4to·:z! d~~~J ~ =:.·:::\\:~:~·;.:: ' 
~~~ o:=.~~~: ~!::'";, ,~b-..:111:':: ~~~~:. ~';b~·~~ ::::...~~~ 
bad a dl,....t part Ia lh arranp,.ealo Ubt,.,te ,.,.JI.,._ Wblla !btl' .... M 
:!m::,. :.~:;~~~~:.:~~~::~Ito m::= i-~ ::~Ia~;': ~..: ::.::-..: 
:~=~o~b:!O:"ruVa11~t~r ~C: ':rh; ::.:•.:m:~~~:.:',~:~:--
...... of ,..poao\hlJIIJ 10 lbt O'l:llt- Yoar Co.mii iM rtoo~~~e..U ~ 
::u: ~.te;;:d~ ':; ::":,";:~,~~: ~=-::~ .... ~ ~;::~--: 
~=:k::!:-~:~~=~: !: ::b~~~= o:: -~~~.!; 
kao..., alld bJ' aeqg\oodac Ia tbo 
1
"'w: =;: =~· 1t- 1,._ tl 
wbole dlov'Kiful ~-.. .._ A. Atl-,.. a-mber ol l1ot ..._ 
1'11•••"'11oaoltbt'flolatloool ota•f'•oUalo Bnuld,-•· .. ·-
tbo CGalll~ollotl b)' tome Of lbt ae- b~lf IPMII Cqi.Jo' a ot .......... 
eue.t I& ''"mbe .. """ thlr llabiUIJ "' J ewllob laa.p.ap,...,. baa,._ 
to d iodpii11At1' .......... &I loeb ID t1j.t Coamlt\foll lUI h ea&aoc .. 
memlHiro, II II« ""f"" ""'r Commit· .IJIIIol --lbk tot "aft acto. ,._ 
:-...::::-.:.~\."~. ~"at:."~ =;.lit.~ lad&"'·-----
oapd\J aa olken aDd &.oct~Un 
Boa¢ mem1Hira. wltb eoad!lot 1-
olllnt wllb tbelr doU• ol tmtl Df• 
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WHAT NEXT? 
Thl$ quetttlon will bold ly atare In the faee of each member of 
the Cloakmll<era' U11IOD 111. New York City during the nut few 
day&. We e&ll bear a crut ~Y of them araulng approJ.Imately 
&JonrthefoUoWlll.sUnu.: 
"The Governor's Comm~on had a whole year to atudy and 
tobneaUga.tetheproblema lntbecloaklnduatry,buttalled never-
tla~toarrtveataddDiteandll:leddecl$1on. l tnowullaan-
othv )"t!ar tor futunt naevch and tnvu.tlptlon. It would Rf!m, 
.. lfbythl$actlon,the()lmmlulonhad ltaelfpronounced the test. 
of It• OWD tlt.Deq for the role Go\·ernor Smith had appolnted It to 
~-
"Durlnc thla year," It wtll be ai'S'ued further, "tbe Governor's 
COmmlulon bad been kept busy wllh cloak trade problema. It 
UlteDed to a variety of teatlmony from all panlea lntereated In the 
1Dd1111\17, and Ita own uputa had brousht forth a clear and COil-
"I'IDdq: repOrt concemb:tr; condiUooa In the doak ahops. It would 
-lhatenOughw .. reve&ledtoenableanypc~upofpenonato 
fDrm an opilllon rer;anl.lq: tbe juli:tlce, practJcabluty or lmprac:-




"ADd," the arsument ill eontlnued, " lr the Governor'• Com-
llltalon,eonalstJnsoradmlttedly able 111d well-meanlns persona, 
aiiCI wen illf~ed or "tblil wanta of the work era, Ia Incapable or 
-~tlaf ory ruultl. ,.by upect any otber comm!Mlon 
to do better! Uly-nUiy, the eonclualon 11 reached that It wu a 
WMted ell'ort, d the moral of It ill that trade unlona ahould avoid 
medl.atlonb eflll entl~\yuapeatandthatt.b.eonlytbtngleft 
tnfo..t ertllato atrlhforthelrluatdemanda." 
Onthefaceoflt.boththelfg\lmt ntandthecoDCIUIIooRf!m 
.mte loJieal.. Nnertheleq, we cannot ar;ree that tbJa Ia the ODiy 
'-on the ""orker11 may learn trnm tbil uperlence. It m111t never 
1M kiiiC. af&bt or th•t the problema or tbe cloak lnduiU)' are Ter"f 
eoa~plex,andtbat,.,blle toone,.hol$lncllnedtoaeoaoD iyoDe 
1141 of an W!ue these problems may appear quite simple Indeed, a 
lltlldent and an boneat lnveatlgator will tlnd them rather Intricate 
Udd.U'!lcultofiOiutJon. 
Ontbeta¢eoflt,werepeat,lt110undlaoaie,.batllke tbl$; The 
dnakmakent are ma.lliq: a poor IIYlns-benee tbelr 11'1Cft muat 
1M n!aed; they ban too Ions perioda or "alaek"-thererore their 
wen houra muat be,ndueed, and thua au alo11.r; the line. Upon 
a~ uqualntanca with the lnduatry, one, however, learna that 
tbe.eoldremedleaare not -tbecure-alla they ar-e reputed to be 
The 11'&&e acalu.ln tbe cloak l.ndu!try had been ralli-ed time and 
Jl&ll.lland WOrk bour11 bad been materially reduced, but these 
-ure- bad not. brout;ht fundamental relief to the worker. The 
wonen know that wbUe they were galnlns tbeae conc:e~~~~lona. a 
poeat part or the output or cloaka and au\ta waa beint; manu-
tlleturedln tho .. wheretheworkertlthemsel.-ea paklllttJe•tten-
Uallll to the atrlct nr;ulaUona or the Union with rer;ard to houMI. 
~andotbercondltlona~ .... • 
Ne"" remedlea mon! appropriate to the changed colldltlona In 
thelnduatryhad!(lbelookedfor,andlutyearthe~aderaofour 
Unknlpreparedand preaentedtotheen•ployen~aaetoflnduatrlal 
4emanda calculated to check the new evllaln the cloak Lrade. The 
Uolon demanded a suaranteed period of ...-ork annually andre-
wponalbUityotthejobben~ forlheworkcondltlo1llloftbe worker11 
emp\oored by lhem Indirectly throur;b their contracton; It uked 
torallmltatlon ofcontracton to be employed by tbeae jobber11, 
and -anumber ot other no Ina Important dcmanda. 
But, Importan t u these demand~ may have beell. tor the 
pneral welfare of the worl(era and the lnduttry, It muat be borne 
In mind that they we.-. new to the lnduatry. Moreove r , In a way 
ther,.erenoveldemanda lnthe"'bolelabormovement,unoothcr 
American tra.de union had ever presented auch an lndultrlal pro-
IJ'Irll to the employing lnterenaln lta.htduatry. The Ct;~mmlll81on, 
tlroerefore,IDaway,could hardybebamed forltew\Rh lo, acqulre 
• mo.-.knowledr;eand agrcaterfamlllarltyVI·Iththeeomplucondl-
tlona In the cloak lnrluat.ry before It would dellnltely endoru tbla 
orthatpolntoftheUnlo}l"':proram. 
We do not, bowuer, willh to create the tmpreaalon that we an 
ddendln1 or Juatltylnl the courae of lhe Commlaalon. Uke ever)'· 
_ .... laOIII'U~weanthorouaJal1~tedwllJalla  .. _...__.,._
unmindful of the fact lbatlhl$ recommendatloilwlll call forth 
ancttheroutbuntofabuseandcondemnntlonfrom the so-called 
"cl-.atruu:len". Tb\a,however.eoncerna\tveryllttle. ttre-
fuae.toptaytb e-partofadema.gogue ,andlt-..·mnotdraj1jtena 
ofthouaandaorworkenlntoaconllll:ttheoutcomeofv.•hlchmay 
bequeatlonablelfnotdecldedlybarmtul for the worker:&. 1 
There ill no doubt In our mind that the Jo(Dt Board could 
have made ltaelr very popular among 110me of our membe1'11 by 
eomlnsoutwlthastronsappeal rora•contl.lct. Utbi$Jolnt'Board, 
and the In ternational, would allow thellJtelvea to be awayed by 
teellnp of chagrin and dllappolntment only, they ll'ould have 
surely J•ued, together with the call tor aseneral vote, atl.~ry can 
for a seneral etrlke. The TeCO!nmendat\on of tbe Joint Doard, 
hQwever, ill totally dlll'eren~ and !orth: tollowlngreuone: 
Tobesln with, aU the representatlvl'flofthe Union 1.n1 of the 
opinion that the Commlfllllon had actecllDSood faltb and that 1.n 
recommeDdlnt; the'eonUnuatlon ot the a~ment for another year, 
It did not lntendllllt toholdtheworken back trnmatrlklna: tor 
110other year. The Commlaalon llnnly belltvea that durtns tbe 
coming year, wltb the ald of the permanent resean:h bureau. It 
would p ther enough Information to be able to PUll upo11. the 
10undnl!llll and validity of the Unlon'a demandJJ. On the other 
band, our ownrepresentatlveaare of the opinion that the more 
tboroushilltbeiDveatlgatlonln the cloak trade,theelearer wlll 
betbeJUitlceandalr;nltlcaneeotourdemandabedemoDitratedto 
everyfactorlnthe lndustry and totbeoutaldeworld. 
Secondly, thereprne.ntath·ee of the Union are tar from cer-
tain that thepresentmomeRtl$ favorable for a slrlke oJaucb 
a\Jeand &lgnlllc•nceaaageneral atrtke would be. Aawo polnte~l 
outalready,hadtheCon•mlu loncnllrely reje(:tedthedemandaof 
the Union, the latter would have been eompelled to deelare a 
atrlke. Under such clrcumltaDCI'flitwouldq,ult~ llkely h&\'eon Ita 
aide asreatpartof the public opinion wbkb buevlnced deep 
lu.tereat In our situation. We might aay In add\Uon tbat eve11. 
uoder auchetr<:umatsncee.theworktnll'ouldba.·etothlnktwk:e 
concerning the time and the laauea of the atrlke. The Governor'• 
Commt118lon, however, did not reject aalnala on• of tha Unlon'a 
damanda; ltreeommenda only that the Union keep the ar;reen•ent 
with thoemployen foronemoreyear.llfterwhlchlt hopea tobe 
In a poaltlon to render a de~nlte &et ot dedslona. Under auch 
condltlonaltl$obvlouathat,ll·crewetoreiect tblsreeommcnda-
tlon,eveDtblltponlonotthe publlcoplnlonll"bkbalwayalaaym-
=~~ ~~~r;:·~~~~~ ;~o~~~~ft:'Yo r:~ a better ll•·•ns would 
Tbeaetwo Important eonaldcratlona have prompted the lnt~r- · 
natlooal and !he Joint Uoard to Inform the membenhlp that they 
fa»>r the adoption of the recommendatloD or the Go••ernor'l Com-
m.laalon. Durlns tbe eomlnr; year, the Union will be able to make 
ltapoaltlonennatront;erandthe lu•tJceofltademanda•vPported 
b7 additional facta and data we\1-n.lgbt lln....nable. It wW win 
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\lou oft~• Commlooloo. ,.,. ,.., ...... 
lorflltllr.det.....,lo.otlooonen.!lm· 
poriOO I (>Olnto. IO\biOOltntiOI Ihl 
~eu , ... . with !he ... toJo• ce ol tu 
u,...,o,olfle..,on:b, tb OCommt"I01l 
.,.m 11, fvlhor ~otdontloa t4' 
tb- Oob)Odl. ThComlllloolottiiU 
l""'nlwptonot<lwlthlhedeoln.bllltJ 
,.1 mo~lnco""' tbot &a<b ottp-
poo""lo-Dd i..S proclkablo. II 
lo.l~otOOIIl< I.I'COII•Ioeodii!Ot lbe­
..-.ror.. .. ......roueJottt•t<llollll 
tco\e,..... of Ito. lohotll' 0.01 wbolo. -
Th~ Cooo•loolool b..,.otUt 1btr will 
M....,.,C nl brtbopOrtleo\ollk.-...1 




REGISTER AT ONCE AT 
UNITY UOUSE OFJo'ICE 
I WP.9T Uth ll"l'R11:11T. tll'lW YORK CITY 
Tolepbono: Cbeto•• UU 
~~ ':':~~':!c~'ll=:: ::•:.•r:,;; 
., ....... , .. 
"- ,\MI!IOhCOOII...ctt oUl:p~"l<f' tke-holuliHio,.,odtallol· 
I Of)lll>llt.ll"" 
ooomplolot II 
n••d• br ""' p:~rtr to tb~ C(ll i ~lho 
oc....,meotoolt.lllblopeotorto•~ 
Uoo ol o~ob IIIIM 1o11<1 ndef oodl 
••••wlltlouutho \mpo"lolOtol,.,.aa 
••• ,d .. '-'"0110. 
... _.. ... ,_, or lo.d011Nl .,...... will 
olreqtUI r•• poo!Uoo ol OHll' 
&t'DIIPOOIIilooo,...fllrllltr_....... 
"MIE OOn:MNOR"B o\\l\'1801\Y 
COW.M t!JStON lm th 
CLOo\K, IIUIT A ORt:.IIS tNOUSTI\ 1" 
OII:OROii:OOIID?,'{B~:!... 




Ftnnc_.,. ,.-.,, ....,.,,... .. .,..,,..,. ... u ..... "bal .. 
Iv::: ..:::"'..:--:= ... ;===~-:..=: === 
,...,....., .... !M..u.~ tlola -·• •Joe• 11--u..--
~· Clop Ccltii!IU7 of New Yorio Cl~ to olwl•.,.,..,. why It -.d - Joe 
-to-Lioio.lllio!Mdbl$~'n>e-noltloloano,..,~q 
--·-·---.-·o.IU&..ttt.l:lai.U..,.--ut .. U.. '*f-. Wllllo oo lomhr .a._ ... tUn loT 'u. co.lllleoloo. ,,. """"" 
••-to---U.Ottloe7 ••"'- ""lllo"U..tn. .. .--lo 
- amoq orpall6d workel'a aood ..,..petlll.terl.. 
Tul on ... ,.. Raloo Wogn 
U SIDN 1&11 <lrl•ero 0: SoaiU.. WQit.. oaUo18111 -'olo tloe -- ol 
~ ..... ____ .......,...w ... lu· --
on.. __ , ___ .._ ................ __ ,...__ ,"_ 
11111&weel<tooUI-ua. T-- ·-tllltloe-'t......t. ... .,.erthlolo 
ello ll&lol.O.U,.Uu ..... I'Uloeo...t- ... tlpt.IMI--t. 
To~ Doopool I>)' e-.,..,, ~u .. -
R'\I!!,~,'~anotM'"-o1c:U.,.oltHPnooyh'ula~·· 
,.__...... ..... lllldo:r~~ .. - .......... lllat • .._tJe. 
::~~=~~~~~==:..:.~';; : 
~'"' ... ~';:.lo'",uole&!Hqlotou...,.,.,. ... ,.._.-..u_,,u.. 
•--•llei"'U6dz...,uaa-.... U.Ioloto"'"••• &J'..,....,,Iollbo:!; 
:::.-:...:~~':ot~' u... ~-·· .. • .... , - · "-- wltlo ... , -
Tloe .. U ..... Iabo<-..ol huhoouDoeoltJoe,.lu-.I I.,..IUretoNJto 
I.Utwh.btl>eto'->'&Sitltn~.Tioe-..t""""tl>olt.be rw.llroo4 "1t kfi0~F 
""""wllfo.U7 -.....u.,.. !11 o..n -tl<otl to! tH tn.u-'"llo• o.ct) I& coooompl 
ol tloe_lo..._.._..,., • .,.,.tn....,aUoiiDlt.bo pe Wleweltano." 
,.,._ ... , .... ..,.or tM o.Mrof--.. To~Mclon:l<l t.l!.&l tlle 
.,., ...... , ...................... . ....... ,l>er'o. 
" It wu -'31 \!oat-~ bt." lb'J' u~ ho unler to.,.....,_ .,.IIJ' 
_btln&,.,.,.._.,hatloraltrtoU>o~u orl•ulaf"lirMd-""ttoOflt 
-.o .. loal>ltloralt7.b7t...,Po.no,toul&<alti"'a<<,"oald Preo"'eatWuloo. 
To .. lltW_o,...To"" e.leo>JErecM<oibJBolldl ... UniMoo 
THE boo.lldlq tnd• nlou Of OoaMctkot~ olrlklq , • .,,,. ,.....q,. to.....:tt.belrle&tcok>oJI&oo.pllaaooll'llbdrt.aUcbMith.,.lllo.tlou 
bJWWtmutlc:•utctpalo._Lo.la. 
ne :.we workero ano oil oulko ap.Jon o It •• cut • .,.... reotooe!IN. 
) altloM&.biiMio.,..IIUfl'tlpOrleila""rpluol&otJearof i UM.IItoltor.U-. 
-ud<llrld..., ...... ll&lol. • 
w-..u,.-....,. ... tct.,ta.. w-.. r .............. ,_u.o,-.... 
&tnt ..... ,. looot ... Wuu-&tk- Of-~~· lr.uo-- tJoe• I• _, W&J' 
_....... It wu \- U..\ '"" Hlldlq tn.dn ...,....,. ollet'tld thk ...,. • ....,. 
,.... ~...,•ero plt""' ... '•..,lt&o"kDDWMdi<&&P inllcttJ• otl\cl&lowbo 
-llJJOW&II-lotJoe- ..... Llo&- •loU\0 011~-101 \.be .. .oJ • 
...,_ . 
Tloct'& ..... -- ...... · -""" ... plckota, lie\ ..... w. _ ..... ....,. 
wiUo U..V _..._~-.,. .. ,.Ute ••-lo• !lou W!Ut .... tlc: to 
~MU- I>J' ln..._,.,.. -.:, ' 
OSelolo ol Uoe _...,, """ -• to Doolioa, 11-.;le, •h....., """ o r tbelr 
•ULoltlocaled,toMellt<llolrl...__.ln( hOiot.oo ... T.beGeor(iole<lerotloa 
Oflll.bot .. lc•17wtaalai6d_Lioonl...,....,otok l.....,. 
!~.:~r::~:~~:.;:~ .. ~:~~:~~~~:~~=.~~;"~~;~?: 
·~.:-=!"! "!~~ op.laot tloelaterutloll&l A-lt.tioaol flrldP. 
lltAdan.l u.t OnoalpeeW '""' • .,..,.,.,!loll wu ... ,....._after tl>o U • 
........ - 1-- nlll:#' 111 •1.111• .. I&IM ... ._,. opl"'!tinten>&o 
- oaeero. lloaa- 1M.,...., lo ••~" "'"'""- of tM M'Otoa ... boot 
, ..... lllller ,..,_ -....11&11 11&<1 1&11"" lo lOb &dOU\allO olilot Ulool'o 
·:..;.c-:.c.c:::-:'•::.:•~ .. . , ... ........ -' wlUol& ......... lo 
=..:,. u.;::-: =..=:-,;,·~-= 
.............. -.... 
FOREIGN !TEllS 
.. Hioloa..ool·"- -- fii•-
Til£ :..u:,:::==.=~-=.::.c;"~-::' .. ~loto ...t-a 
•- lll.loOO- • - 17 beal'""' of-"""""'.....,., .... tl>ot t~ to ........ -_..--., ,.._,.....,. ___ .._. -
"ltloltiefot-plo"'"'to_,.Uoo.t l$et:oatlo"'1-'ntri&l re>IYoJI ... I& 
:::...""':::::~-1<1 A. B.h&Ja.doal,_aeiU.,T'r-'8 IJ- Cool-
. ~Aitlooc.! .. lutJ•r.-ll>o-totli• .. YMM_,_,Mooetat 
olltlt,u..-.... .. ool~w-wu.,..lr u pereeetln tMcueol-~ 
wtdlo ... lpwl"'&&ll&-ul.,.,.....o115peroout:olot,jol..,.... •• -oo•t; 
_, .. Wolal..-ao4 .. .e~..-.., M "' .,.at.o...t S...Lio W&leo tlo plate 
,.....kero, t5 _..,_..,~,._.e ""tol&•l.nl<al-." 
Olttloe_al,.,... ,blo,.......tMu•Mroe ...... ...,,""'-••et 
IM- 1o t W'G - iUMI Oft Jo"" t Ut•N were 1.211 .... 11'0fkle. lo tM klo~to 
-.nto 1o .... -.. o1 ~.su ...... ,. ,.._..,..,.""'= doU loot r••· 
n..tt•lo<lloln.n .. ty.-...,. ............ _...u...w<llo<:La.M ...... a,.,. 
I>J' lui ,.n ..,,..., al lo~rlta- \a>.a"" lup nl&\a. Tlolo tu...........,. ID 15'.--· ao oplwot fU.l:W.- he,..,.. a,;;o. 
n.e ._.....,...,., ... _ tk ... te .. to- _.. .. ,_--
.,.., .__.. ...... 1f:IY .. -ice to eM \loelt --·· .. tuo _...,,_ 'nq 
oloo-a-ltdlooola,_naool,.&PL'nle.._..win_._,_ 
~. "nle--1 """o ] a\Jii.Tll;o r.U..o,. loaN oal:- -••ot 
= =~ :~lo;!b::.:~.;~ "':" .::.::-==.~ <TJIIIIC let 
n.epo.._t._em......,.plaa._~ .. lo ... _o _ _ 
..._ Ola6d&aM Aptn,~~o-- Uoo "''lc7ol dul&l>laiO&t-<*....,.ko _ .. 
_, _ .,.. ... _,. .._._ Ia •-- ..,.., ...... la Jolel_,._,,.. 
~ ot A.elll'llll&. .,,_ ....UocU.... .. ....., -••tit "-"l lor tloo -1 or 
ll.lltuo....,..reollatll&l.citJ'. 
,_.,........,.CiooUo .... W-•ta',."••otlon 
T HE!olkn<lq •a- h&N&llollt.l'"' wltlo ,-.,tn~Ciot•IIIC \\'<Ot)t. 
-=-~:n,;..~~.,!'·,:~::-~":: ~";.~~ 
Alll6d ,.,.orll:ero, Muc~Mer. w~ lcb O«tloa bt.o a ...,.., ...... lp .•! •-• 500. 
wlo.lclo all -toe.. ol tlto .....,, """" >'Oioatarllr nbJo<:W t lo&-t ... tor ::.•uUIOI w ... dt. &aoll to a....W -11110 <llsnl!>lloo of tkelt .; .... O<PI>..., 
p,,..,......, Flotvc~: 4 ~~ .. A .. .,... lU I< 
A e;~~~ a-;;::~,:;, =~·==~~~~:;a:~:e.~ .. s~f:.':'/0: 
)on'lot 'o -- uo ......... bJ' tlto ..-...t JUT, wlolcb ~-'•: • 
~ltlo....,.oii&Dt..O&oeploknotloatooleplorablo-ltioaeal-ottloe 
!l.c:krlloaDl-..op, wltk ""utu,..tln,c c~rno .... ..-. .. .-.. a.., ,_.....,., 
oo,_,l_\loJl,...,rl&btoOI'..,.oonof•o.,.~l>nlt&l,lGhu_pb,.lc&lt,....t• 
_.., .. .....,-. ...,.,..._~hltbloa.m~ or•....,......, 
, ~A4Md \0 ... lro&t-1, ! ... ,.;onn&n b.oOO - B O~b)eel"" Vo, & -
...........,t_Of _ ..... _....,..,,on..,.. b7 ~•or .-,.- ... --. 
- ...tlllac ta_.I&N ~- 0& U"1- -..,, ...t • IWo 
lloetooc~oiUoetrlf....,,M .. _t_lecloaTccot....._aMioaritol: 
...,_,lciM..,..,_...;,_, ......... ...,&IMI&IIIt.Wo~crl­
c...,•lli6dlaUooiTp- ,la-luo~""'"'"".......,ulblotbu­
lett w~l<:b tb.or, l.b• pdoo ... ,... .... adioo<l&6d·&~U{1." 
T ... ~:",,:::' .:::.%.~'7:.~:":.:.,~.:.·:-.:':':.':.:"!-".!:.:~: . 
oi F oderlllt.:,.ploJoo. 
HUaiHo oho oo .. rnmout a.n meet tb.o ...... , ... ore"'"' bJ Pl'l•ot~ t• duOot 
trr..,tUt.-odetcUIO .... J«•tldHIItol• .. po<t .. tloiU..., m .. toofU.. 
pool lr..., Gor..,...ot la-.torleo will -er- '" lilbt el w.~- Mr. 
···-· . 'nletn.den...,.e•..,•tl<e"•..,.•-•totb.ott,.....,arel,..,.tM.IIt 
"' tot.- •u-holtO e10~1oreo on tl>o Go>'e•-•t pof!J>II to Wao~l,........ 
li t ~INIIe<i !- Ol l~t CIYl\ H tOI<:e <OIIUO.\.ooiOP to oloow lhl 01 April M 
\.be're • •"" •tlal>IIJ In euee• ol 11.000 ~t11P!o7 .. ol lbo OootToDM11t to Wulo.-
=.oeu:::: ::;::.~'!"'..,.~~~'! ~,::.!=::;:.~.:.:.~:: ::•::: 
... , .... .,.... -
A...,nllllltOiolr. Kte•&nl.tbe o• ............. 761110oe<o-atw• k-lo 
IIU&mw>tlL 
n~ ...... u ...... t <lepuuo•~• wblelt. 
.,...creo.<o<l•<tUlaotcoa"'•'IDaol: 
hi>.DlotrlctNo. I.UatiHMioO Wotk• 
onol.lmorl..., otTIJion<llll, m,to 
pnoYI"C 1 •~«•••· Moro tbu 1110 
- • •'"erotMootob .. oeomplottd 
U.olrat....,.,..,wblle,I. ... P"PI• 
oLtn.lo<l 1.111 trat ...noo or Plll>lle 
.... ecli>CI\Ioul lo<:to..,t,IJ1•u '' 
\bl oolueallout dopa"mu t. 
Tbe ftnt"""f'H cO..ototH oln Ill• 
trociii<'IO'T eourM to Amulc:u li .. 
tory.accwatlaa;laa.'fl'l'lorlti••J 
........................ to ..... """'"~ 
..... w...w "'""' .. ul ...... t ot ,.,. 





-min lot ... doolt.lledu-. 
T!Oerooro .. • .. l'f'PJ&rc~bol<l· 
!Ill' d ... mOOUo.p twin 1 mHib to 
Mooa4!1hrolltlocollt!H bl.tblooub-
f latr\ct. (lllllobOro,Pooallla,No-0' 
•la.Piu..Tror11M"rille,Kia .. l4 aad 
T.,..e7t. T!Ooroanotootwoo.t ... ce 
-~pptlq:w!U.a-lllloul>' 
............... 01 _._ 
Tl.ll,l'lble ..... !UoltlooeduCO!IOIIII 
.. u..tttua,..maotl• tateoe'Totuo 










oroeaa ... hollata toowlodll ol>d 
wrltelbel r reaotlon toltqulle u~f· 
loetlnlr 11 UJ Other ~lllverallJ 1la· 
<Into. .1. ~~er~-• oltbe HPJO wr1t· 
tn bJ u.o Tt.rlon1tlo •Wiotrll:! 
;.::. ·:..'!:" .!..""':.:· :tSn:.~ 
tloao wr1ttu, ud oome h o mht~ll 
,_.heotbo<orobelDidell•lftdhe,., 
wCM1l4 do cr•lll \0 I p~blle opoi-IUI 
elloo""TW-oro. · 
A atlldflll frOm n~ of tU oi&OMI _ .. -.. _, .. ____ ......... 
CotlecelaNowl'or-.l{o !oo-.. 




.... _.,,......t••!-e ... taloladoa• 
dal ... loti-(TIIIAI ... rle ... JI'aad 
lorPub!Lclknlce)lt\ao~~tlllllll"' 
do!ola-l]oJ,;nl'llOit. TeacbororOI• 
•lorly ""'DioJt<l Ill !be lout b~b 
oool>ooloarobeiQomt>lotHfortbjO. 
:::~:·:;::~~ .. "::':"':u~,:;: 
with et~meaii'T r:utlob oad ""'"-~ 
t loD.'Jbepubllc\IOCIUte<:Quru loaloo 
porut~od. 'JbPH tect ure1 wUI M 
belllmoolblrwltbooe tectuA.....,· 
•-totboci&M.....,...ol401tt-• 
...... •••ht. o p~bllc tall< tor tb-
..._.,.,.,ortllo.utoawhototnrf. 
0111 reuoDO do oot toke ~~~ tho clt.ll 
:::~ ~b:':.~~.mllleo ocd tb o t • oorol 
NNr111bqUI-Ipubllc:1011Nod ... 
eolllloolworl<. lllol""'u"we,. •I'I'J' 
......... , .............. _, ..... _ .. 
- ...... ,..,,-..,,. •. n ...... t 
·- ........ -........ ~ 
d-. !lor o•bJoecl wW.,M a reoiow 
~ltboblat01'1, ....,,.,. .... .,. ... _ 
rletaoibJUIOciOMH IIero.A!Ibl 
:~:~~ .. ~-~~~·:;: -~:' ~.~,:: .. ~::; 
ndtotboel,.....oa l'aotWan,tbolr 
c-- aa.1 EllodL A1tar thai_, 
o .. w ea-. p<Ot- ot'a.- bt. I ~"--~~~·! 
• ..., ... , •• 1""0111 .... .. --• 
·-·'"''"'"'""'"u.,._.......uta 
wllbRobortMo-LOolll,oiU.oCb~ 
~qo ll•l•oroltr, wbo l'Jll fttl- oo lllo 
eratuA ud t.bo tmpO<toe .. olworll• 
kllatnroodlqbooU.OeoarAm.,... 
::.!'~:: :":!u~·:-:.,,: 
no...,......"""'"· aow eomm....,. 
~':~~· ~=t ~~·~ ... ':' .~ ... ~:·: 
""""'""'\be 1eoaiDI oiOI'J' Of wbal 
..... ~ ... - ........ _1 ·150 
,...... no tut bOob - '""' 
BUnl'ol'olltJeatfllolor7;BcollNe.,. 





~~ U.to o~l>dlotrlct br Ptooldnt WI~ 
=bOo::.~~-·:~"!'~: '::~;:: 
.. ..,, oltltodepOttmUt. n o COO· 
notloct dloao- tltl p...._ttloe 
fromnti"J'a~~&lefor .. •ero.t bnn..l 
a!p!lklat reatttrtollltal<l~ 
011.tlto ub)ectoleclRCIUoo II tltot 
::..:::.::: :: ':!~ ::.:."'~!:: 
Doecll'o I'OOOIIIIII~adotl<m a ...:Jit7 wa1 
auet-LneoOIIIOU\1011~· 
~';!; • .:b:-eo!"~u .. ~ e:"::•..: 
DI0110oda<&tlo11.!41......,..oadto 
ootthmooh laft'J olllloodepart.mut 
tu _..uoll. Ttolopcommlll" ~P""' 
oeata en'l'ocltOOlOIIb ...... btlolbo 
I IIIHIIotrlc:t. ,l director .... em· 
otorod.U.o<leiOirtmut_,!UdaM 
lot .. otlt.aAI""riiiOlllb U.a malta 
~:·:' .. ,~7: ~:.::.::=:::r 
The p~I']IOH Ol_lllo t<l~te~tll>llll ·~ 
t totU.o.IUtotloo)>a.._. · .,!llrook· 
·- l..oborCollepolldo....,..,..u 
oetl'r1t7 O(odRCOII ... IotltiAmerlcle 
l..lloorM.,...moat.Utood-tawowt• 
Mr. Oo!J1>1olt¥ Pn two tallt.o 111 
oot wltloll ..,,. •tttlMie;l b7 ..... , 
~lo~ttllollbro'T"""'d -11\0' 
dote. E••'1 anlloblo 11010. woo...,.. 
••pl..taDdmoaywoAoeOte<loatlto 
,rpetoo•tft<!Goor. 
Tbo teot•~r ... tatrodac:H ~7 
Fu.otaloL(lolto,wbopOlotooiOOit\bo 
...,., ... ,.,.ollbloublbltloctlll<llbo 
locttltlltrldO ullt""otae!udecltbll 
workto tltetroott•lUH.SIIoaloo .. 
morklll U.ot tltll to 1111 '"uti ol tlto 
~ltorto ol tlto Eolt• .. Uoat.l Dep&rtmeol 
::..,';';:,antotot~ldatlyllftloltbo 
ilr.O.tn>lolt)'uldtltotltaltu-• 
otr1•1q lor,..,,. to brill& ort cl.,...r 
unotlloll-ot wonmudolworo 
tooiU.Siorw...ttouoll'""""ollaiHw 






::';...~~~e:.::! ~-:· ... :: :~·~::. 
"'•l•ed u.o eoMblt!oll. To moto lblo 
amomoroblealtolr,oplctarewaotak· 
::. ·~:~· .. t;:·~-:: ~~~.:~:.s ·~:p,;: 
t,..muln\Oibd-""toltbolobor 
mo•emo:~~t. Ito otatod mtutoe 11 to 
lmpn>re oad moU Miler timber lor 
!be labOr mo...,oat. Tlte Torto .. mo 
ml ,.. W"Orkorooal>dlotrlct odutaUoaol 
deplttm~ll lo odlllltecl w1tb tltl 
Worhn Edoo:otlolo noreoa o1 
Amerlea. -
t Educat ion _Js the Key to Power ~ 
(CoatluH) 
illlbllf,O\II'IDOTfmOftileiOIDIIIII• 
uoctal belp from pobllo I~Ddo Ia P,.... 
rldl~~&Htleltl- TbodO"'"I<ltorl• 
................. , ......... u.... .... 
toeeaod•••"""bJtboL&IHwiDO-
.mo•t•lacottol•coptloa. Wboba.,. 
i Mttor rl&b\ tku tlta ..,.,.lr.oro 10 




opteloe •r tutor or 111>1\nt. 'nOJ 
""' "ot aecooted bruooaaaJinber 
termo. In order to pt tbem, baw· 
eoor, tU W. &.A. olld\beW,E.T • 
v. c . hn to'"""" • lo!ofm""IJ 
l&otJUldll,l'oad .. JIII&OOIRool 
1HClr.llll'w-lotr. ... aot"'"WOII b7tltl 
.... , .. Titll_,__ll_ 
............................. 
eoobloo u to •• otltor pOUttdo Ia 
.-nato from p~bllc !undo, WO wODt 
rourhelplD1etU•111totrodeut001o. 
loolltlllloctallyudloeatly,toroallll 
U.otr..,.,.....unrolld p«>'r1<11 01or 
IO.Onmeat wltlt tbo l attdo nd lbo 
--UI>JIOI'\W\1-]Wlt\clt\t<ll>' 
IOI001'17 oo wUb Ill worll. 
l!wh ot bu beeaootdop~~tolo t o 
)'OIO,Jouwlllwaattaoct. \'"""" 
Ootl•tbo!Ollo•loi..,IJO: 
1. ll7 tatkl~l w1" '""r lello• 
Tradollelolllo.ta.oadleltlqto.-etber 
wltba....,..owblcb-ot~elm]>Ort· 
t.DCI Of ed~cotloa, Ill)\ lor "tbe otbor 
lotlow~ oa!7, but for themool•eo. Tblo 
..... pcoDtbnPktUW. J:.A.or 
lito W. E.T. V. C.to ptOTidladiU 
to Wlta!Hor pr<obll .. ol Hb)Kia It 
wu~ 
&lr ...... . .. I. <A. • • 
LAST WEEK'S LECTURES 
AT OUR SUMMER 
UNITY HOUSE 
, l! ltlldtodo ol ottr member. rtluK 
oau..--UWIIIMDdot lbiJIOO\roel 
-klll&'tboMkotutTotNIIIJII4 
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